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FACTORS AFFECTING SUCCESS IN THE IMPLEMENTATION OF 
INTERNAL QUALITY ASSURANCE OF PRIVATE SCHOOLS IN BANGKOK 
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ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนดและเสนอปัจจัยลกัษณะองค์การตามกรอบ





กรุงเทพมหานคร ประสบความสําเร็จ เ รียงตามลําดับความสําคัญ คือ การปรับตัวและริเริÉ มสิÉงใหม่ขององค์การ 
สภาพแวดล้อมทางสงัคม การจัดโครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ กระบวนการติดต่อสืÉอสารและสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ 
คําสําคัญ : ปัจจยั  ความสาํเร็จ  การประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนเอกชน 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this article is to reveal the current state of implementation of internal quality assurance 
system in private schools in Bangkok area, according to ministerial regulations on the systems, regulation and 
methods of internal quality assurance system. Moreover, it is to reveal the organizational factors as the conceptual 
framework of Steers(1991) that effected to the success of the implementation of the private schools. Data analysis are 
both of quantitative research and qualitative research from population and sample of private schools in Bangkok 
area, that passed external quality assessment and certified educational standards at high level. It can be found 
that most of the private schools in Bangkok area implemented the internal quality assurance according to 
ministerial regulations at high level. The significant factors found from the multiple regression analysis at the 




ทีÉปรึกษาวทิยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พล ร.ต.หญิง ประจําคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
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factor of organizational adaptation and innovation, social environment, organizational structure, communication 
processes and the economic environment.  







แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, 2550 และ
ฉบับร่างทีÉผ่านประชาพิจารณ์จากประชาชน 7 สิงหาคม 






ยังได้รับการศึกษาทีÉมีคุณภาพอย่างใกล้เคียงกัน ดังนั Êน 
เมืÉอหลกัการเป็นเช่นนี Ê แนวทางการลดความเหลืÉอมลํ ÊาทีÉ
นํามาใช้คือการประกนัคณุภาพการศกึษา (วิจิตร  ศรีสอ้าน. 
2558 : 5) เพราะการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไก
ทีÉสาํคญัสามารถขบัเคลืÉอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ดําเนินไปอย่างต่อเนืÉองส่งผลต่อผลผลิตซึÉง เ ป็น





มาตรฐานการศึกษาขั Êนพื Êนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ทีÉให้แนวทางไว้ เพืÉอรักษาและ
ยกระดบัคณุภาพการศกึษาใน 4 ด้านคือ คุณภาพผู้ เรียน 
การจัดการศึกษ า  การสร้างสังคมแห่งการเ รียน รู้                













พื Êนฐานของโรงเรียนเอกชน เกิดขึ Êนหลังจากโรงเรียนใช้
กลไกการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงทุกปี
การศึกษาของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากร
ภายใน ประชาชน ผู้ปกครองและองค์กรในสงัคม ภายใต้
การติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานของกระทรวงศกึษาธิการอย่างต่อเนืÉอง และรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบระยะเวลารอบ
ละ 5 ปี โดยมีผลการประเมินในภาพรวมตามกฎกระทรวง 








เอกชนประเภทสามัญศึกษาทีÉจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
422 แห่ง เป็นโรงเรียนทีÉมีความพร้อมและเสนอตัวเข้ารับ
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การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบสาม (พ.ศ.2554-








สงักัดของสถานศึกษาเพืÉอกําหนดแนวทางการประเมิน   











ดําเนินการ (Process) และผลผลิต (Output) ทีÉได้จาก
การจดัการศกึษา (คมศร วงษ์รักษา .2559)   
ดังนั Êน ตั Êงแต่ปี 2559 โรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาต้องใช้มาตรฐานการศึกษาขั Êนพื ÊนฐานเพืÉอ
การประกันคุณภาพภายในจํานวน 4 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานคณุภาพผู้ เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ
ของผู้ บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทีÉ เ น้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญ และระบบการประกัน
คุณภาพภายในทีÉมีประสิทธิผล (ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรืÉอง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
เพืÉอการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลง





















Kast and Rosenzweig (1985:15) Robbins 
(1990 :264) และ Lunenberg and Ornstein (2004: 
249) กล่าวสอดคล้องกันว่าระบบคือสิÉงทีÉถูกจัดให้อยู่
รวมกันเป็นอันหนึÉงอันเดียวกันซึÉงประกอบด้วยส่วนย่อย 
(Parts) เป็นองค์ประกอบ (Components) ระบบย่อย 
(Subsystems) ตั Êงแต่ 2 ส่วนขึ ÊนไปทีÉต้องพึÉงพาอาศัยกัน
และมีเส้นแบ่งเขตทีÉสามารถระบุได้ว่าเป็นเส้นคัÉนระหว่าง
ระบบย่อยกับระบบสภาพแวดล้อมทีÉอยู่ เหนือขึ Êนไป 
(Supra System)ทําหน้าทีÉในลกัษณะเป็นหน่วย (Unit) 
เพืÉอบรรลวุตัถ ุประสงค์ทีÉกําหนด 





ประชุม รอดประเสริฐ (2545 : 66). กล่าวว่า
ระบบเป็นองค์ประกอบของสรรพสิÉงทีÉรวมตัวกันอย่างเป็น
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ดงันั Êน  ระบบจะเป็นชดุขององค์ประกอบย่อยซึÉง
อาจเรียกว่าส่วน (Part) องค์ประกอบ(Components or 











ความมีมาตรฐานการศกึษาขั Êนพื Êนฐานดงันี Ê 





การศึกษา   













Steers (1991:60) ให้แนวคิดว่า ปัจจัยทีÉส่งผล
ต่อประสิทธิผลองค์การ ประกอบด้วย องค์ประกอบหลกั  
4 ประการคือ ลักษณะขององค์การ (Organizational 
characteristics) ลกัษณะของสภาพแวดล้อม (Environmental 
characteristics) ลักษณะของบุคลากร (Employee 
characteristics) และนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ





ในการบริหารจัดการ เป็นโอกาสทีÉกลุ่มคน องค์กรต่างๆ 
ซึÉงเป็นองค์ประกอบของบริบทโรงเรียนเข้ามามีส่วนใน
การบริหารจัดการกระทําได้อย่างอิสระเพืÉอประสาน
ประโยชน์ร่วมกัน ทั Êงนี Êเพราะ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนมีรูปแบบทีÉหลากหลาย การดําเนินการ
ต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหลายกลุ่มเพืÉอการ
ประสานผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นงานทีÉ ท้าทาย การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทีÉ ดีทั Êงด้านปริมาณ  
คณุภาพและมาตรฐานการศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองให้
สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมัÉนคง คือ การมีรายได้สําหรับ
การบริหารจัดการโรงเรียนเพียงพอ คุ้ มกับรายจ่าย 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน, 2545:3) 
Robbins (1987:13) มีแนวคิดว่า การยอมรับ
หรือคํานึงถึงผลกระทบจากความสัมพันธ์ของระบบกับ


















ทีÉมา : Stephen P. RobbinsOrganization Theory : Structure, Design, and Applications 1990 : 264 
 
ดังนั Êน การใช้กรอบแนวคิดปัจจัยหลักอย่าง







เดียวกันได้แก่ Saraph (1988,Cited in Dayton, 2001) 
Megatroyed and Morgan (1994) Sammonds and 
Mortimore(1995) Zalri(1998) Mohd and Aspinwall 
(2000) Guo (2002 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  ประสงค์สร้าง.
2553) Dayton (2001) สุวิมล ว่องวาณิช และคณะ
(2545) อารีย์ วิธีศุภกรณ์ (2546) เก็จกนก  เอื Êอวงศ์
(2546) ชาญยุทธ รวิวงศ์ (2548) นําพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ 
(2549) และมยุรี  แพร่หลาย (2554) โดยมีข้อสรุปปัจจัย
การดําเนินการ 15 ปัจจยัดงันี Ê 
 1. การจดัโครงสร้างองค์การ 
2. การใช้เทคโนโลยี 
3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
4. สภาพแวดล้อมทางสงัคม   
5. สภาพแวดล้อมทางการเมือง  
6. วฒันธรรมองค์การ 
7. บรรยากาศองค์การ 
8. ความผูกพนัต่อองค์การ  
9. การปฏิบติัตามบทบาทหน้าทีÉ 
10. การกําหนดเป้าหมาย เชิงกลยทุธ์  
11. การจดัหาและการใช้ทรัพยากร 
12. การจดัสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน 
13. กระบวนการติดต่อสืÉอสาร  
14. ภาวะผู้นําและการตดัสนิใจ  
15. การปรับตัวขององค์การและการริเริÉมสิÉงใหม่ 
ดังนั Êน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีÉใ ช้กับ
กระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน



































การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) นํา
ปัจจัยทีÉกล่าวไว้ข้างต้นเข้าสมการตามวิธีขั Êนตอนของ 
Stepwiseได้ค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 
0.834 พบปัจจยัพยากรณ์การดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในให้ประสบความสําเร็จได้ร้อยละ69.50 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 เรียงตามลําดับความ 
สําคัญ 6 ปัจจัย คือ 1) การปรับตัวขององค์การและการ
ริเ ริÉมสิÉงใหม่ 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม 3) การจัด
โครงสร้างองค์การ 4) วฒันธรรมองค์การ 5) กระบวนการ






















มากขึ Êน พัฒนาทักษะการเ รียนรู้ภาษาภาษาไทย 
ภาษาจีนและเพิÉมความสาํคญัให้กบัภาษาองักฤษมากขึ Êน  
เพืÉอรองรับสถานการณ์การเปลีÉยนแปลงสู่โลกยุคใหม่  










ผู้ เรียน (สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 


















ภายในตามกฎกระทรวง(8 ขั Êนตอน) 
คณุภาพได้มาตรฐาน
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
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ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและกฎเกณฑ์ใหม่ๆ 























หน่วยงาน องค์กร ทั Êงภาครัฐและเอกชนเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือทีÉ เ ข้มแข็งและหลากหลาย เ ป็นความ
คาดหวังของผู้ ปกครองส่วนใหญ่ซึÉงมีค่านิยมให้ความ
ร่วมมือและติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่าง
ต่อเนืÉอง สอดคล้องกับ ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540) ทีÉ
ศึกษาพบว่าสถานการณ์การรวมกลุ่มของประชาสงัคม
เกีÉยวกับการรักษ ากฎ  ระเบียบวิน ัย  การอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อมของสังคม จะเป็น
ภู มิคุ้ มกันและมีส่วน ช่วยพัฒนาและสอดส่องดูแล
พฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนพัฒนาหลกัสตูร จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว
และชุมชนในเชิงประจักษ์ ดังนั Êน บทบาทสําคัญในการ
พัฒนาทัศนคติ ค่านิยม และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
สมาชิกของสงัคม เป็นสิÉงกระตุ้นให้เกิดการเปลีÉยนแปลง
อย่างเหมาะสม ในทางกลบักนั วฒันธรรม ความเชืÉอ และ
ค่านิยมในสงัคมก็ย่อมส่งผลต่อการศึกษาสอดคล้องกับ 
ปิติชาย  ตันปิติ (2547 : 80) ทีÉพบว่า วิธีการคิดและการ
ปฏิบัติทีÉดีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มบุคคลและ
สงัคมประกอบด้วยค่านิยม ทศันคติ ความต้องการลกัษณะ




ของสังคม สงัคมไทยกําลงัเปลีÉยนแปลง เช่น ขนาดของ
ครอบครัวทั Êงสงัคมเมือง และสงัคมชนบท ความสมัพันธ์
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ในเชิงประจักษ์สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมรพรรณ  
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ประจันตวนิชย์ (2550 : 81) ทีÉพบว่า ตัวแปรการมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภ ายในทีÉได้รับ
อิทธิพลทั Êงทางตรงและทางอ้อม คือ การติดต่อสืÉอสาร 
การรับรู้แรงสนับสนุนขององค์การ และเจตคติต่อการมี
สว่นร่วมสอดคล้องกับ Lunenberg และ Onstein (2004:177) 
ทีÉกลา่วว่า บทบาทผู้บริหารสถานศกึษามีงานหลายด้านทีÉ
ต้องดําเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์และ
ภารกิจขององค์การ การจูงใจ การตัดสินใจสัÉงการ การ
วางแผน การจัดองค์การ การสัÉงการ การประสานงาน 













ของโรงเรียน ตามลําดับ ซึÉงสอดคล้องกับ สนานจิตร       
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